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ÖSSZEFOGLALÓ
Brazília  a  világ  második  legnagyobb  baromfihús-termelője  és  a  legnagyobb  baromfihús-exportőre,  ennek 
ellenére  jelenleg  több  termelő  a  túlélésért  küzd.  A likviditási  problémákat  elsősorban  a  takarmányköltségek 
emelkedése okozza,  amihez hozzájárul  a nemzeti  valuta felértékelődése,  ezek a tényezők a legtöbb előrejelzés 
szerint az export csökkenését okozzák. 
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisége 6 százalékkal, élősúlyos termelői ára (267 forint/kg) 7 




   Brazília a világ második legnagyobb baromfihús-
termelője  és  a  legnagyobb  baromfihús-exportőre.  Az 
Amerikai  Egyesült  Államok 16 millió  tonna  baromfi-
húst,  míg Brazília  12  millió  tonnát  termelt  2011-ben. 
Ugyanebben az évben a Brazil Baromfi Termék és Ke-
reskedelmi  Tanács  (UBABEF)  szerint  az  ország  3,96 
tonna baromfihúst exportált, ami 3,2 százalékos növeke-
dést jelent a 2010. évihez képest. Az export értéke 8,2 
milliárd  dollárra  rúgott  2011-ben.  A baromfihúsexport 
2010-ben még csaknem 10 százalékkal haladta meg az 
előző évit, majd 2011-ben 2,9 százalékra mérséklődött a 
növekedés üteme. Szakértők szerint 2012 első félévében 
4 százalékkal bővült a baromfihús exportja, ugyanakkor 
az év második félévére jelentős csökkenést prognoszti-
zálnak. Annak ellenére, hogy Brazíliában a baromfiter-
melés sikerágazatnak számított az elmúlt tíz évben, je-
lenleg több termelő a túlélésért küzd. A likviditási prob-
lémákat  elsősorban  a  takarmányköltségek  emelkedése 
okozza, amihez hozzájárul a nemzeti valuta felértékelő-
dése, ezek a  tényezők a legtöbb előrejelzés szerint  az 
export csökkenését okozzák.  Az egyik legnagyobb ba-
romfihús-exportőr cég két üzemét is bezárta az ország 
déli részén, hogy csökkentse költségeit. A szójabab ton-
nánkénti ára 300 dollárról 650 dollárra ugrott, a kukori-
ca és a szója alapú takarmányok közel 70 százalékát te-
szik ki a termelési költségeknek. Az UBABEF érdekvé-
delmi szervezet szeretné, ha a középnyugati  régiókból 
származó kukorica állami beavatkozással olcsóbban jut-
na az ország déli területein lévő baromfihizlaló gazdasá-
gokban, ahol az exportot bonyolító kikötők is vannak. 
Az idei év első  hat hónapjában 2,7 százalékkal nőtt  a 
baromfitermelés ugyanakkor az ágazat jövedelmezősége 
6  százalékkal  csökkent.  Vannak  olyan  gazdaságok, 
amelyek az önköltségi ár alatt értékesítik a vágóba-
romfit. A kifejezetten csak baromfihizlalással foglalko-
zó kisebb termelők nehezebb anyagi helyzetbe kerültek, 
mint nagyobb versenytársaik, akik jellemzően más ága-
zatban is termelnek. 
A világ baromfihús-exportjának közel 40 százalékát 
Brazília adja. Az ágazat a kivitel mérséklődése ellenére, 
továbbra is jó külkereskedelmi mutatókkal rendelkezik. 
Az  export  stabilnak  mondható  Kínába,  a  Dél-afrikai 
Köztársaságba,  Szaúd-Arábiába,  viszont  élénkült  az 
egyiptomi  kereslet.  Az  importáló  országok  fogyasztói 
igényei eltérőek, Kínában a szárnyak és lábak, Európá-
ban a mellhús,  a Közel-Keleten pedig az egész csirke 
iránt van érdeklődés. 
Oroszország megszüntette a brazíliai hús, közte a ba-
romfihús 18 hónapig tartó importtilalmát. A két ország 
megállapodott  abban,  hogy  minden  egyes  Brazíliából 
érkező szállítmányt tanúsítvány kísér, amelyben igazol-
ják, hogy a termék nem ractopamin hormonnal szennye-
zett.  (A  ractopamin nem engedélyezett  gyógyszernek 
minősül, ami serkenti az állatok növekedését.) Az orosz 
állat-egészségügyi  hatóság  a  tanúsítványok  hiányában 
általános importtilalmat rendel el minden Brazíliából ér-
kező húskészítményre. Először 2011. június 15-én kor-
látozták a  brazíliai  húsipari  készítmények behozatalát, 
azóta a brazil  állat-egészségügyi hatóság 160 exportra 
termelő létesítménynél végzett ellenőrzéseket.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2012 negyvenki-
lencedik hetében az előző  hetihez képest 1 százalékkal 
194 euró/100 kg-ra csökkent az egész csirke uniós átla-
gára, és mintegy 4 százalékkal volt magasabb az előző 
év azonos időszakának árszintjéhez képest. 
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisé-
ge 6 százalékkal, élősúlyos termelői ára (267 forint/kg) 
7 százalékkal volt  magasabb 2012 első  negyvenkilenc 
hetében az egy évvel korábbinál. A friss 65 százalékos 
csirkehús belföldön értékesített mennyisége nem válto-
zott lényegesen az előző év hasonló időszakában piacra 
került  mennyiséghez viszonyítva.  Az egész csirke fel-
dolgozói értékesítési ára 458-ról 463 forint/kg-ra, a csir-
kecombé 444-ről 460 forint/kg-ra és a csirkemellé 4 szá-
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1. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése
Mérték- 
egység 2011. 48. hét 2012. 47. hét 2012. 48. hét
2012. 48. hét / 
2011. 48. hét 
(százalék)
2012. 48. hét / 
2012. 47. hét 
(százalék)
Vágócsirke
tonna 4 247,27 3 877,42 50 47,17 118,83 130,17
HUF/kg 252,85 292,21 293,17 115,95 100,33
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 18,50 18,55 15,76 85,19 84,95
HUF/kg 435,62 511,50 501,08 115,03 97,96
Fagyasztott csirke 
egészben, 65 százalékos
tonna 3,00 1,48 2,02 67,53 137,13
HUF/kg 434,21 540,67 526,63 121,28 97,40
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 118,96 110,13 87,81 73,81 79,73
HUF/kg 436,43 489,24 494,10 113,21 100,99
Friss csirkecomb, csontos
tonna 467,48 447,70 444,94 95,18 99,38
HUF/kg 410,64 509,86 480,82 117,09 94,31
Friss csirkemáj, szívvel tonna 37,77 46,33 41,63 110,21 89,86
HUF/kg 352,01 408,49 399,33 113,44 97,76
Friss csirkemell
tonna 369,03 361,77 385,49 104,46 106,56
HUF/kg 962,79 952,97 987,41 102,56 103,61
Forrás: AKI PÁIR
2. táblázat: A vágópulyka élősúlyos termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-
egység 2011. 48. hét 2012. 47. hét 2012. 48. hét
2012. 48. hét / 
2011. 48. hét 
(százalék)
2012. 48. hét / 
2012. 47. hét 
(százalék)
Vágópulyka
tonna  1 998,83 1 948,27 2 122,86 106,21 108,96
HUF/kg 365,53 386,31 386,74 105,80 100,11
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna 17,20 22,05 22,44 130,43 101,77
HUF/kg 396,26 418,2 417,07 105,25 99,73
Friss pulykacomb felső, 
csontos
tonna 37,91 27,02 27,51 72,57 101,81
HUF/kg 676,98 760,24 757,72 111,93 99,67
Friss pulykamell filé
tonna 153,42 161,12 169,56 110,52 105,24
HUF/kg 1 346,58 1 079,98 1 058,77 78,63 98,04
Forrás: AKI PÁIR
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2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR




























































3. táblázat: A kacsafélék élősúlyos termelői ára és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-
egység 2011. 48. hét 2012. 47. hét 2012. 48. hét
2012. 48. hét / 
 2011. 48. hét 
(százalék)
2012. 48. hét / 
2012. 47. hét 
(százalék)
Hízott kacsa
tonna 22 – – – –
HUF/kg 475,43 – – – –
Pecsenyekacsa
tonna 492 – – – –
HUF/kg 280,13 – – – –
Friss pecsenyekacsa 
egészben
tonna 8,87 8,41 10,64 120,03 126,54
HUF/kg 525,38 540,77 556,40 105,90 102,89
Megjegyzés: Kevés adatszolgáltató miatt a vágókacsa felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára nem publikus.
Forrás: AKI PÁIR





2011. 48. hét 2012. 47. hét 2012. 48. hét 2012. 48. hét / 
2011. 48. hét 
(százalék)
2012. 48. hét / 





darab 3 522 410 2 179 800 3 123 794 88,68 143,31
HUF/darab 21,04 26,47 25,68 122,04 97,03
L
darab 626 114 605 970 782 770 125,02 129,18
HUF/darab 22,16 27,40 27,18 122,64 99,20
M+L
darab 4 148 524 2 785 770 3 906 564 94,17 140,23




darab 2 033 890 2 062 276 1 985 988 97,64 96,30
HUF/darab 19,40 24,54 22,68 116,90 92,40
L
darab 2 086 682 1 629 845 1 671 280 80,09 102,54
HUF/darab 20 25,61 24,74 123,72 96,60
M+L
darab 4 120 572 3 692 121 3 657 268 88,76 99,06
HUF/darab 19,70 25,01 23,62 119,89 94,43
Összesen
M
darab 5 556 300 4 242 076 5 109 782 91,96 120,45
HUF/darab 20,44 25,53 24,51 119,92 96,01
L
darab 2 712 796 2 235 815 2 454 050 90,46 109,76
HUF/darab 20,50 26,10 25,52 124,5 97,79
M+L
darab 8 269 096 6 477 891 7 563 832 91,47 116,76
HUF/darab 20,46 25,73 24,84 121,41 96,55
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
5. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 48. hét / 47. hét (százalék)
Belgium 49 216 48 671 48 395 49 990 103,3
Bulgária 50 543 51 321 51 010 50 915 99,8
Csehország 56 859 56 818 55 626 55 640 100,0
Dánia 69 655 71 853 67 794 67 667 99,8
Németország 71 279 72 864 70 904 71 614 101,0
Észtország – – – – –
Görögország 59 317 59 689 59 005 58 895 99,8
Spanyolország 52 670 53 709 53 974 53 730 99,5
Franciaország 65 056 65 464 64 714 64 593 99,8
Írország 50 913 51 233 50 646 50 551 99,8
Olaszország 67 177 67 599 66 824 65 997 98,8
Ciprus 72 767 73 223 72 384 72 249 99,8
Lettország 49 312 52 890 51 410 52 223 101,6
Litvánia 44 199 45 447 44 045 43 633 99,1
Magyarország 49 445 50 757 50 125 49 676 99,1
Málta 62 227 62 974 62 252 62 136 99,8
Hollandia 56 570 56 925 55 147 55 045 99,8
Ausztria 55 999 56 549 56 020 55 721 99,5
Lengyelország 37 716 37 874 35 995 36 961 102,7
Portugália 50 065 51 233 50 646 49 709 98,2
Románia 53 144 53 483 52 491 51 890 98,9
Szlovénia 60 154 61 678 62 443 61 417 98,4
Szlovákia 53 897 58 058 55 980 59 437 106,2
Finnország 74 232 74 145 73 200 73 440 100,3
Svédország 67 365 76 903 64 797 64 669 99,8
Egyesült Királyság 42 241 42 506 42 019 41 941 99,8
EU-27 54 957 55 672 54 589 54 604 100,0
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 45. hét 46. hét 47. hét 48. hét 48. hét / 47. hét (százalék)
Belgium 40 502 40 756 39 529 40 056 101,3
Bulgária 40 840 42 614 40 910 40 834 99,8
Csehország 39 092 39 167 38 995 38 286 98,2
Dánia 48 535 48 843 48 289 48 199 99,8
Németország 43 995 44 271 43 763 44 597 101,9
Észtország 38 539 41 017 40 784 40 758 99,9
Görögország 51 773 52 097 51 515 51 419 99,8
Spanyolország 42 414 42 953 42 568 42 620 100,1
Franciaország 42 490 42 597 42 624 44 193 103,7
Írország 46 671 46 963 46 425 46 339 99,8
Olaszország 68 860 69 292 68 498 68 370 99,8
Ciprus 50 155 50 470 49 891 49 799 99,8
Lettország 45 290 45 482 47 486 45 567 96,0
Litvánia 40 939 43 592 43 162 43 100 99,9
Magyarország 43 086 43 490 43 549 42 441 97,5
Málta 50 178 50 550 49 970 49 877 99,8
Hollandia 41 014 41 271 40 516 40 441 99,8
Ausztria 45 330 45 617 44 714 44 701 100,0
Lengyelország 45 190 45 380 46 321 46 699 100,8
Portugália 47 143 47 439 46 895 46 808 99,8
Románia 41 431 41 906 41 695 42 292 101,4
Szlovénia 38 819 40 773 39 726 40 668 102,4
Szlovákia 43 514 41 467 41 237 41 649 101,0
Finnország 32 637 33 071 32 692 32 631 99,8
Svédország 59 686 60 784 59 639 59 522 99,8
Egyesült Királyság 41 185 41 443 40 968 40 892 99,8
EU-27 45 876 46 228 45 850 46 173 100,7
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 










ap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kg élősúly 319,13 XI 268,59 XI. .. .. 289,27 48 278,03 48
Tojás HUF/100 darab 2 132,27 XI. 2 539,92 XI. 3 613,94 48 3 608,79 48 2 735,38 48
Termék Mérték-
egység
Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kg élősúly 345,43 48 255,09 48 293,17 48 .. ..
Tojás HUF/100 darab 4 237,88 48 2 941,03 48 2 552,00 48 3 153,83 48
1)
 Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
2)
 Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
3)
 London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
4)
 Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
5)
 Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
6)
 Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
7)
 Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
8)
 Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
9)
 Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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